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Quentamos as mans ou quecemos as mans? Unha aproximación á 
alternancia causativa en galego 
OBXECTO DE ESTUDO 
Quentamos as mans ou quecemos as mans? Unha aproximación á 
alternancia causativa en galego 
 “Alternancia causativa-anticausativa en pares 
léxicos no galego actual”. 
 Alternancia causativa-anticausativa 
 Antía rompeu o xoguete
 O xoguete rompeu
Quentamos as mans ou quecemos as mans? Unha aproximación á 
alternancia causativa en galego 
 “Alternancia causativa-anticausativa en pares léxicos 
no galego actual”.  






 Que teñen en común estes pares verbais? 
 Causativo/anticausativo
 Quentar
 (Nós) quentamos as mans 
 As mans quéntanse 
 Quecer
 As mans quecen 
 Quecemos as mans 
 Ensinar/aprender
 Iso aprendeu ÷mo a min un mozo boxeador chamado <3 
Arturo da Silva 3>  (RIVLIB006) (Exemplo tirado do TILG). 
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OBXECTIVOS 
Quentamos as mans ou quecemos as mans? Unha aproximación á 
alternancia causativa en galego 
 Coñecer a categoría semántica da causatividade e 
a súa expresión nas diferentes linguas. 
 Analizar os predicados en galego que presentan 
alternancia causativa-anticausativa. 
 Analizar os predicados dos pares léxicos desde 
dúas vertentes: a semántico-sintáctica e a 
variación diatópica. 
 Por que desde a variación diatópica?
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METODOLOXÍA
Quentamos as mans ou quecemos as mans? Unha aproximación á 
alternancia causativa en galego 
 Corpus formado por textos escritos e orais. 
 Marco predicativo (Dick 1981). 
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CONTRIBUCIÓN 
Quentamos as mans ou quecemos as mans? Unha aproximación á 
alternancia causativa en galego 
 Estudo da categoría semántica da causatividade 
(universal lingüístico) 
 Estudo dialectal da variación sintáctica 
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